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S E G U N D A E T A P A D E L A K E P U B L I A 1111 illililillillilili 
El proceso constituyente i p^p-p^^j 
Ya cuando iniciaban sus tra-
bajos las Gorfes constiíuycnícs 
advertimos a nuestros lectores 
la compieja, lenta y paciente la-
bor que se necesitaba hacer pa-
ra dejar constituido el nuevo 
Estado. 
El hecho de implantar una Re-
pública equivale a una revolu-
ción mucho más profunda y so-
terraftd de la que algunos habían 
imaginado. Todas las institucio-
nes, desde la íntima de familia, 
ma nueva a loo poderes del Es-
tado y a sus organismos esen-
ciales, labor que no se puede 
considerar ultimada hasta que 
se promulgen e implanten, por 
!o menos, la ley orgánica del 
Poder judicial, ios estatutos re-
gionales, el municipal, el pro 
vincial y en definitiva la ley 
Eiectoral. 
La República hasta entonces 
resplandece en las alturas supre 
mas dei Poder; pfcro sin haber 
^Pesea a sus suscrípíores, j | 
anurLCtanies, correíígíonaríos M 
y amigos cíe la provmcta un ¡ | 
[ e f t z y. próspero ario 
• 1 1 1 
hasta la extrema del Estado, su -1 penetrado a las capas inferiores r ^ ^ ^ ^ r - - : ^ : - : ^ 
frirán un proceso de transforma-1 y fundamentales de la vida espa-
dón radical, que arrancándolas; ñola. Cuando en las rústicas y miento ni asomo de verdadero concepción de una ley Electoral 
de su arcaico estacionamicnío, | mezquinas luchas aldeanas des- régimen republicano. Por lo que adecuada deben consagrar las 
las oriente, dúctiles y proteicas, 1 cubrirnos ia perduración del vie- se refiere al caso concreto .de Cortes sus mayores cuidados, y 
como todas las cosas vivas, ha- ho caciquismo; cuando llegan los radicales socialistas, hemos la implantación de sus institu-
cia las auroras del porvenir. No hasta nosotros los lamentos de venido sufriendo en Valencia y clones, el Poder púbiieo. todos 
se hizo la revolución para quitar-quienes esperaban de la Repú- alguna otra provincia, tan des-; los recursos económicos y jurí-
un rey y colocar en su hueco up bliea una pureza de costumbres i g ^ l y arbitrario trato guberna- dicos que requiere un censo sin 
presidente. 3e hizo para reno-^ políticas y una rectitud en las íivo, que si no fuese n u e ^ 1 amaños y una elección sin sub-
var ia vida española, para revi-1 normas de gobierno que no han Pura acendrada fe republicana,; h-rfugios. Todo es poco en com-
virla mas bien, inyectándola un' aparecido aún en las capas so- nos habría hecho añorar, por paración délo que el sufragio 
elixir maravilloso capaz de in -1 íerrañas de ia actividad local y más felices, los ominosos iiem | representa p.ira la organización 
fundirla un renacimiento 
sante que 'a perpetúe. 
ince-^comarcana, nos vemos obliga- pos de las dictaduras. republicana. Lo'he dicho y lo 
j dos a reconocer que la Repúbü- Venturosamente, estos pasa- i repito: cuando en una monar 
Vivir es eso: mudarse conti-ï ca nada sobre la superficie de la jeros males tienen fácil remedio, j quía se discute la legitimidad de 
nuamente, nacer sin prisa y sin' uación, sin haber calado todavía Desaparecerán tan pronto pene-' la sucesión, los pueblos padecen 
pausa de sí mismo, renacerse a el fondo del país. Por eso es me- tre la vida local y provinciana ei lias amarguras de una guerra 
cada instante; en una palabra,1 nesier implantar ahora la Repú- espíritu, hecho ley, de la Repú-j civil; cuando en una República 
pernacer. Y el que no pernace, biiea en España, 
se muere. Morir es perder la ca j Rapa ^ío se necesita 
pacídad de volver a crearse en aprueben las Cortes un Estatuto íe» Para ser fecundo que lo pre- jel Pcider y las conmociones po-
cada inteivaío de tiempo. municipal^ con arreglo a cuyos sida una ley Electoral sincera, • putares anuncian presto el co-
La caída del régimen monár- PrecePi03 sean constituidos los respetuosa con la voluntad d-I mienzo de la era revoíuciona-
'ria. 
La ley Electoral es, en resu-
blica. Requerirá esta segunda ; se desvirtúa el resultado de las 
q u e «tapa, este período constituyen-! elecciones, queda en entredicho 
Ante el festival benéfico organizado por 
Turolense 
quico puso término a un ciclo Ay^aínientos republicanos, pueblo, incompatible con los 
vital de la vid • española. Hacía Mientras tanto, tenemos una Re- amaños de caciques y electore- s 
tiempo que la monarquía, inca-; Pública establecida sobre funda- ros- üe Ia ley Electoral depende, \ men, la clave del arco que ha de 
paz de vivir, se conformaba con meatos monaiquicos, puesto 611 definitiva, el porvenir del ré-1 sustentar, al término de! período 
durar, como ios ancianos, que 3ue en la vida Iocal ríífen toda- gimen republicano. Sin sufragio i constituyente, la pesadumbre 
en lucha definitiva con ia muer- via o^s procedimiemos y eos- Puro y garantizado, todos los-toda del Estado republicana, 
te. sin crear nueva vida física ni ignores anejos a las antiguas regímenes son despotismo. A la 
espiritual,se apagan lentamente, \ ^yes. Ayuntamientos república- j ^ ~ 
durando a expensas de sus pa- 'nos quiere decir algo más que | S U G E R E N C I A S 
sadas energías y recuerdos.'republicanos y socialistas. No' 
Cuando hubo agonizado el an- es problema ae hombre sino de 
ílguo régimen, nos encontramos normas. Se puede sei repubhca-
de súbito sin Estado, o por me- no por ei apellido y monárquico 
jor decir, con el cadáver de un Por iü3 procedimientos. Estatuir 
Estado, con ia nación en es- "na República no es tanto como 
combros, con la soberanía ato- sustituir las personas, como 
mízada en medio de la calle. | cambiar las costumbres de go-
Recogió el Gobierno republi- bienio, 
cano, aglutinándola de nuevo, I «nsnio modo habrán de 
aquella soberanía dispersa, y legislar las Cortes un nuevo Es-
comenzó a desplegar el ciclo de ïaíuíp província» y constiiuir 
la renaciente vida española, gn I conforme a sus preceptos las 
un proceso lento y creador, co-' provincias, sin que puedan ad-
mo el que describe ia semilla I vertirse eu ia vida comarcal 
para convertirse en árbol, o lasmíenffcs esio liega, las ventajas 
células somáticas para devenir del sistema. Si ia Repuoiica hu-
en organismo vivo. 
Ahora bien; la promulgación 
de la ley fundamental no es ei 
término del proceso constituyen-
te, sino tan sólo de su etapa em-
L A MÍNERIA Y L A I N D U S T R I A 
nufacíurera co Chile 
Los principales productos 
que se extraen del subsuelo 
chileno son: el oro, del que 
recientemente se han descu-
bierto nuevos yacimientos, la 
plata y el cobre (del que Chi-
le es el segundo productor en 
el mundo). Hay t a m b i é n 
grsndes existencias de otros 
minerales, como hierro, anti-
monio, zinc, plomo, etc., par-
te de los cuales están en ple-
na explotación y otra parte 
en espera de capitales que 
ios hagan producir. 
Por lo que respecta a otros 
minerales no maíálicos, está 
ei carbón, que produce dos 
millones de toneladas por 
ano; el salitre, cuya exporta-
ción se efectúa a todos los 
países dei mundo y que se 
encuentra en los desiertos de 
Tarapacá y Antofagasta a 
una altura de 600 a 2.000 
metros sobre el nivel del mar. 
La extracción del salitre 
que supone una costosísima y 
difícil tarea, produce anual-
mente de 2 y medio a 3 y 
medio millones de toneladas, 
fluctuando su precio corriente 
de venta, en puerto salitrero, 
nuevos procedimientos en su 
extracción, los cuales simpli-
ficarán extraordinariamente 
trabajo y lo harán menos cos-
toso, haciendo que su precio 
baje tan pronto se perfeccio-
nen esos métodos. 
Las pampas salitreras co-
nocidas, se calcula que pue-
den'producir a razón de unos 
4 000.000 de toneladas por 
año, durante un espacio de 
doscientos o más años. 
Voy ahora a referirme a la 
industria manufacturera que 
cada día alcanza un mayor 
progreso ofreciendo sober-
bias perspectivas para la cien-
cia, el capital y el trabajo ex-
tranjero. Los establecimien-
tos fabriles instalados en Chi-
le pasan de'ios 8.500 y tienen 
una producción de mas de 
] .200.000.000de pesos anual-
mente. 
Puedo asegurar que en 
Chile se fabrican todos los 
artículos necesarios que para 
un perfecto desarrollo de la 
vida precisan sus habitantes, 
estando destinado al país un 
bello porvenir industrial afian-
zado en múltiples circunstan-
cias como la benignidad de su 
alrededor de los 17 chelines cli el vi |a 
por cen kilogramos. Recién-? CÍ3 de s los 
emente se han comenzado:^ ¡raientos de sal¡l 
FERNANDO VALER A. 'los estudios para emprar |cobreiCarbóniborat0)h¡erro> 
?plomo, azufre, cal, mangane-
so, etc., las fuerzas hidráuli-
í'cas que con gran abundancia 
i ofrecen los torrentes que tie-
l nen su origen en la cordillera 
f Andina, fuerzas que se esti-
Sin modestia pero tam- literario-bio^ráfica de turo-lto y un puñado de c o m e r - e n 14.00O.OOO de caba-
biensintemorameardr en ;ierisescélebres y otr^ va Ociantes y particulares^e han;JJ j 
las 
• esta sociedad ha organizado 
'con el apoyo de entidades y 
brionaria. Casi estoy por decir tías delicias de ia revolución pa-
Diera acertado con un plantel ue 
yfooernadores justos, rectos, sin 
amoicioues ni miraé de partido, 
acaso las provincias tiaiman múltiples aspectos, ha co 
gustado de amemano las sápi- menzado, como decimos, a 
que entonces, cuando la Cons-
titución se promulga, es ei ins-
tante en que comienza el proce-
so constituyente; es decir, aquel 
ciclo de actividades poiiticas 
que conducirán en plazo más o 
menos remoto, a la implantación 
actual del Estado que iute hoy 
de modo poiencial en el articu-
lado de la Constitución. 
cuica y civil que se está operan-
do en íispana. Pero lo cierto es 
que en muenas provincias, dea-
de luego eu ¡odas las que yo 111 • 
íimaaienie conozco, se padecie-
ron en esie periodo preconstitu-
yente, autoridades arbítrariaj,, 
injustas, que pretirieron servir a 
sus ambiciones partidisras eu 
l vez de impiamar una era de jus-
Conslituir un país significa \Iícía n*itd ^ 8iu mancha; en don 
feconstituir sus instituciones ío-1de las provincias hubieran pa 
das, conforme ai espíritu de la ladeado el buen gusto de la equi-
naciente historia. Las leyes com-1 dad rectilínea, sin la cual no 
P»ementarias habrán de dar for-! puede haber ni publico contenta-
autobombo podemos asegu- rias manifestaciones de 
rar que ninguna sociedad de 'que daremos cueata. 
carácter cultural como ACM M4g el ai.tícui0 que ho7 
eión Cultural Turoiense co | escribimos no se debe sino 
menzó con tanto brío y pu- j al acontecimiento que para 
jaaza el desarrollo del am-' ^ b r a r ei «día del Diño», 
piio fin que la guía. 
Esta sociedad, nacida al l ^ ï t L 
* publico ea general. 
impulso de unos cuantos j " Este acto benéfico si bien 
jóvenes periodistas deseosas ^dice mucho en prQ áe los 
de fomentar el .arte -an. susí;orgaüizadores dlrCÒ milcho 
más de las personas que 
contribuyen con su esfuerzo 
económico, más como no so 
puede sor jaez y parte no 
tocarnos este punto, limitán-
donos exclusivamente a dar 
las gracias a los caritativos 
donantes y a invitar al pue-
blo entero, al pueblo pudien-
te mejor dicho, a que con-
tribuya a la suscripción 
abierta con el fin de recau-
dar fondos y adquirir pren-
das y juguetes para los niños 
menesterosos y desampara-
dos. 
E l gobernador civil, la 
hecho eco de nuestra déman-
da, pero en cambio nos due- comun,caciones 9*™ el trans-
ió advertir que en las listas,porte de las materias primas 
no figuran ios nombres de)y de oíros productos, debido 
muchos turolenses que por a ¡a proximidad de la costa. 
convertir en realidades lo 
que hace apenas veinte días 
eran proyectos, planes. 
Fué primero ia creación 
de una biblioteca circulante 
(hoy día con una moviliza-
ción de más de 400 volúme-
nes), luego inioió la sección 
consultiva, más tarde el cine 
club, para muy en breve un 
cid® de coáferencias, crea-
ción de una revista artístico 
cultural, un salón de arte 
fotográfico, una publicación j Diputación, el Ayuntamien-
y al ferrocarril longitudinal 
que comunica a Pisagua por 
su acomodada posición de-
bieran haberse ya apresura-) 
do a aportar su óbolo. I 
Un periódico da cuenta el noríe' con Montí 
del éxito de la recaudación | por el sur, y que, por sus 
para el sostenimiento del I múltiples ramales tiene salida 
culto y clero y añade que-en todos los puertos impor-
persona hubo que depositó < taates d8 Chiiet 
nrl pesetas en dos títulos de| 
la Deuda; no recriminamos 
ni juzgamos tal proceder, 
«cada uno hace de su capa 
un sayo», pero lo que sí cre-
emos sensible es que, posi- ? 
blemente, algunos de esos 
donantes que hacen gala de 
comulgar y acatar las doctri-
nas de Cristo no se crean 1 
obligados a llevar a la prác-l 
tica una obra de misericor-1 
dia tan piadosa y loable co-
mo es ia de vestir al des-! 
nudo y llevar un poco dej 
alegría a los pequeñuelosi 
desamparados. 
JOSÉ VALENCIA. ROYO 
(De la A. 0. T.) I 
JOSti VILLALBA. PLWANA. 
Da la A. C. T. 
La Redacción de RE >U-
BLíCA e s t á íaísgrrada 
por Gregorio Viiaícla, 
director; Vicente iranzo, 
Manuei Vil!én,Rafa 3l Ba -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, ¡osé Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo üriel , Fernando 
López, emi io Surges, 
losé Soler, LUÍS Dopor-
to, Pedro Vargas, Ra 
mó i F¿ced, Martín Gres 
po, Francisco López Se-
gura, Feraani o Valera, 
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Martes 29 de diciembre de 193 
A Y U N T A M I E N T O 
Dimisión del señor Diez. Nombramientos de 
teniente alcalde y ]B 
urbanización del otro lado 
un urinario en ia plaza de Carlos Cartel y adoquina-
Bajo la presidencia de don Mabita, sm entrar a ^ c u t l r ^ 
nuel Bernad y asistiendo los se- vación, que otros Municipios ce-
ñores Diez, Bayona, Fabre, Mal-
ea», Arredondo, Sáachaz Oion Jo-
sé M.* y don Angel) y Bosch cele-
bró anteayer, en segunda convo-
catoria, sesión ordinaria el Con-
cejo municipal. 
Leida el acta de la anterior, el 
señor DIEZ ruega se higa constar 
que en la sesión a que se reiere 
dijo presentaría ia dimisión hoy y 
no en aquella por querer dar cuen-
ta de ello al partido que represen-
ta. Se acuerda hacerlo constar. 
El señar BOSCH pide que antes 
de entrar en el orden dd dia se de 
una satisfacción a los concejales 
señores Giner y López por lo su 
cedido en la sesión anterior. 
La PRESIDENCIA anuncia va 
a tratar del asunto pero que antes 
procede aprobar el acta. Queda 
aprobada y dice el señor Beraad 
que aun cuando en la sesión ante-
rior prometió imponer un correc-
tivo a los Sres. López y Giner por 
creer habían cometido una des-
atención hacia el Concejo al aban 
donar el Salón, esa sanción no 
dieron terrenos gratuitamente y 
que no hubiesa causado un grave 
perjuicio haberlo hecho así. 
El señor BOCHS propone se to-
mtt idéntico acuerdo que el pro-
puesto por Hacienda para todas 
las sociedades obreras que solici-
ten terrenos, pues sabe de alguna 
que piensa hacsrio. 
El señor BAYONA hace saber 
que en el ánimo de los miembros 
de la Comisión ds Hacieada esta-
ba el cederlo gratuita inente, pe-
ro supieron hay otras entidades 
obreras que harán idéntica peti 
ción y por eso quedó fijado dicho 
precio, con arreglo al que serán 
cedidos ios terrenos a cuantas so 
ciedades obreras lo soliciten. 
Queda aprobado el referido in-
forme. 
(Vuelve ai Salón el señor Diez) 
Igualmente es aprobado otro 
dictamen de Hacisada sobre ex 
padientes fallidos, los cuales que 
darán expuestos al público du 
rante quince días. 
Leído ua oficio del señer Díaz 
puede llevarla a efecto ya que de presentando la dimisión del car-
sus averiguaciones para imponer-
la con justicia resulta que dichos 
compañeros salieron de sesión an-
te las palabras ofensivas que con-
tra ellos pronunció parte del pú 
blico y de cuyos interesados tiene 
los nombres para dárselos al se-
ñor gobernador al objeto de im-
ponerles una multa, pi^s nuestra 
primera autoridad civil no está 
dispuesta a permitir las intromi-
siones del público en ios debates 
municipales, al igual que la Al -
caldía impedirá al público coac-
cione sobre los ediles al exponer 
éstos sus diferentes opiniones. 
El Concejo aprueba estas mani • 
festaciones y el señor BOSCH 
las agradece. 
Entre la correspondencia oficial 
recibida figuran una carta de Ac 
ción Cultural Turolense solicitan-
una subvención para repartir ju 
guetes el día 6 de enero a niños 
menesterosos y otra del señor al 
calde de Alicante invitando a que 
el alcalde turolense u otro en su 
puesto marche a dicha ciudad con 
motivo del viaje que el señor pre 
sidente de la República realizará 
del 10 al 17 del próximo enero, 
En cuanto a la primera, se 
acuerda subvencionarla con cien 
pesetas. 
El señor DIEZ cree, referente a 
la carta de Alicante, será de igual 
efecto adherirse telegráficamente 
y evitar asi un gasto. 
El señor ARREDONDO opina 
lo mismo, ya que ei señor presi-
dente de la República piensa visi-
tar todass las provincias y abunda-
rán dichas invitaciones. 
Queda acordado adherirse tele-
gráficamente. 
Se aprueba un informe de la 
Comisión de Gobernación sobre 
las familias que deben disfrutar 
médico y farmacia de Beneficen-
cia. 
Idem ídem otro informe de la 
de Hacieada gfiitificaaao con 500 
pesetas a dan Anselmo Sanz Se-
rrano por el Fichero Fiscal. 
Se lee ei informe emitido por 
dicha Comisión sobre Ja instancia 
de la Casa del Pueblo pidiendo la 
venta o cesión de terrenos alien -
de el Viaducto. (Ei stñor Diez, 
firmante de dicha solicitud, aban* 
donó el Salón). La Comisión pro-
pone conceder 700 metros cua 
drados de solar urbanizado con el 
sesenta por ciento de baja del pre 
ció de ocho pesetas metro cua-
drado que figura en el proyecto 
correspondiente y que el cuarea-
ta por ciento restante lo satisfaga 
dicha Casa del Pueblo, la mitad, 
al otorgar la escritura y la otra 
mitad al replantear y comenzar 
las obras. 
El señor SANCHEZ (A.) apua- i 
C H O C O L 
La PRESIDENCIA le invita a 
ocupar el correspondisnte sillón 
y entregándole las insignias del 
cargo espera una acertada gestión 
del «vïflor Maleas, el CUHI agrade-
ce esas alentadoras püabras y 
promete poner todo su interés en 
el desempelo del cargo, que acep-
ta como interino. 
Al entrar en el despacho de )as 
diferentes secciones, i | señor B A. • 
YON A pide la palabra y dice que 
enterado de una disposición auto-
rizando al Ayimtamiento d. Ma- por administración 
drid para ocupar terrenos sin na S 9™*™^!* 
cridad de los largos trámites que , bajas sobr. arbitrios 
se exigían ruega al Ce cejo sel En ruegos y pregun S a i ; Iridia para solicitar ¡ BOSCH se . 
, , , • * j» j^^^fi^^o ho.! tancia •uelaSocledaa Aiaaigosaep 
déla Superíoniad ídéoticos be- «•«"^«'i'* 
gran númer. d . obreros. " que « otra ocaslóa. aUcoí dar | 
% . io r SANCHEZ J. M")!snspenderios a c t o » rdlgmos. 
opina igu»! y p r o ^ t . dar el «om Propu»» que lo* coacejaUs no ad-
be de'.propietario de los ^ I ^ J V ^ ^ J Í S ^ 
O z 
¡ e m p r s los mejores. Los de mejor pureza 
y 
íjecutar las obras mes y 
I 
Nuestras sociedades 
y5LIBRAMIENTOS JUNTAS GENERALES 
! Se hm puesto al cobro para ma* j El domingo celebró junta gene. 
É tas, el señor'ftana los siguientes: j ral el Círculo Mercantil para re. 
' Don Francisco Martín^ 934 66 novación de cargos. 
pesetas. Fueron reelegidos todos, nom-
Saniiago Lázaro, 485<48. j bráudose a don José Moriano vi. 
go de segundo teniente alcalde y 
concejal de este Ayuntamiento 
por ir trasladado a Santander co 
mo profesor de aquella Normal 
de Maestro», ia Presidencia rué 
ga conste en acta ei sentimiento 
de la Corporación por la marebu 
ds don Pedro Diez ya qu- siem 
pre laboró con acierto por los ia 
terebes municipales. Se acuerda. 
£i señor DIEZ agradece las 
manifestaciones de la Alcaldía y 
el acuerdo del Concejo. Dice qu 
cuando su fraternal amigo ei se* 
ñor Sapiña se despedía desde 
aquel mismo escaño, recordé con 
razón la frase «de que a Teruel se 
entra llorando y de Teruel se sale 
llorando»..., aunque él no puede 
llorar porque nunca lo hizo, por-
que no apreadió a llorar,' pero 
sinceramente confiesa le invade 
una emoción muy grande pensar 
do en su marcha de Teruel ya que 
en él queda su vida |y sus afectos 
puesto que aquí fué donde trabajó 
con gran entusiasmo para derro 
car a la Monarquía y aquí, tam-
bién, es donde sintió las más 
grandes emociones de su vida 
fundando la Casa del Pueblo, 
viendo cambiar la bandera de la 
nefasta Monarquía por la de la 
República de libertad y justicia y 
por ser aquí donde el pueblo so 
berano le llevó al cargo que ocu 
pa. Recuerda a su difunta cama-
rada y compañero señor Noguera 
y termina diciendo que aunque 
enemigo político de monárquicos 
y republicanos que no sepan cum 
plir coa su deber, pers jnalmente 
está agradecido y a disposición 
de todos sus compañeros de Con 
cejo, a quienes ruega no hayan 
visto en sus ataques edilicios más 
que el deseo de cumplir coa su 
deber, y a quienes por todo lo 
enumerado no dice «adiós», sino 
«buenas noches». 
El señor Diez saluda a los con-
cejales y sale en unión de los se-
ñores Bayona y Maleas, a cuyo 
regreso reanúdase ia sesión. 
La PRESIDENCIA vuelve a 
insistir quede reflejado en el acta 
el sentimiento de la Corporación 
por ia marcha del señor Diez y 
así es acordado. 
El señor SANCHEZ (A.) ad-
hiérese a la propuesta presiden 
cial y dice que él es el más afee 
tado por dicha marcha al ostentar 
idéntica ideología a la del señor 
Diez. Quiere que el Concejo vea 
siempre en él a un hombre de 
buena fé deseoso de cumplir con 
su deber. 
Acto seguido procédese a la 
eleccioa del segundo teniente al. 
calde y resulta elegido don José 
Maicas Lorente por siete votog en 
favor y uno en blanco. 
no nan veaáido sus terrenos al 
Municipio. 
El señor SANCHEZ (A.) cree 
debe irsa a la rápida realización 
de dichas obras. 
El señer BAYONA contesta al 
señor Sáachez (José M.*) dkieado 
que solo son dos los propietarios 
que eso hicieron. El uno Wxo t.ú 
traspaso da finca qui é ¿ta figura 
como vendida por 20.000 ptsetas 
cuando su precio, muy bieb paga-
do con arreglo al líquido kapoiií-
ble, son uaas tres mil pesetas, que 
es lo que se ofreció. Por ello pro-
pone elevarse a la Superioridsd 
para alcanzar igu»i concesió.'i a 
la dictada con el Municipio ma 
dríkño y realiztr las obras al 
mismo tiempo que se forman los 
txpedieates. 
Se aprueba así. 
La PRESIDENCIA agradece la 
facultad concedida y promete 
realizar coa urgencia las precita 
das gestiones. 
Se leen las hojas de precio re 
Gerente a dichas dos fijicas, pro-
piedades de don Vic«nte Rodrí-
guez y señora viuda de Sangüesa, 
y se acuerda ir a la expropiación 
forzosa de las mismas. 
Se lee el fallo del Tribunal nom 
brado a don Pablo García jardine 
ro muaicipal y el señar SAN-
CHEZ (A.) dice que el deseo del 
Concejo ao estará cumplido por 
creer que el designado no es más 
facultado para dicho cargo. 
Contesta la PRESIDENCIA 
acerca del m. ^ men y dice que ant« 
el fallo solameuts debe «1 Ayan 
tamieïito quedar entsrado. Sa 
aprueba la propuesta del Tribu 
nal. 
Queda aprobado el abanar a los 
propietarios de fincas que atravie-
sa el camino de Castralvo las casa^  
tidades señaladas conveniente 
mente y que asckuden a un total 
de 1.881'90 pesetas. 
Vista una instancia de don Ma 
sauei Salega dando cuenta de que 
como adjudicatario de la coas 
trucción de un uriaario en la pia 
za de Carlos Castel, obra que le 
fué adjudicada en 1929 y que no 
ha sido realizada por acuerdo del 
actual Ayuntamiento, adoptado en 
9 de juaio de 1930, se compróme» 
te a realizar esas obras en idénti-
cas coadicioaes siempre que por 
el Municipio se preceda a uaa re • 
visión de precios, fué aprobado 
un ioforme de Gobernación pro 
poniendo quede nulo el referido 
acuerdo y principien las obras con 
toda urgencia. 
En atención al paro de obreros 
quedaron aprobados los proyec 
tos para pavimeatar las calles de 
Santa Cristina, Murallas y Amar 
gura, coa un presupuesto, respec-
tivamente, de 2.240 20, 2.207'52 
y 3A96l92, que dan un total de 
20.193'33 pesetas, acordándose ex 
ponerlos al público por término 
dente da la Saat* Limosna del] > 
! Venerable Francés de Aranda, y ¡ » 
que como ahora se ha repartido, 
pide se nombre uaa comisión pa-
ra repartir entre los pobres dicho 
dinero. 
Ramiro Vicente, 1.229 92. 
José María Saaz, 77^50. 
Nicolás Monterde, 1.131 56. 
Felipe Martín, 262 96. 
Pedro Banilo, 186412. 
Clemente ^ u a r , 1.585 94. 
Alejandro Nogueras, 629,20. 
Baltasar Zurí&ga, 879 84. 
Arsenio Sabino, 2.468'56, 
Pablo López, 161 82, 
Manuel Paricio, 242 50. 
Luis Gómez, 370 13. 
Jefe de Telégrafos, 41479. 
OHjlUI 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
ce presidente, cargo que se halla, 
ba vacante. 
El Círculo Turolensfi tambléa 
celebró junta coa. el mismo ob. 
jeto. 
Para cubrir los cargos da los 
j directivos qaa les toca cesar ea 
¡primero de año, fueron desig. 
\ nados: 
Vice presidente, don Juan Au. 
toaio Muñoz. 
Secretario, don José Sabiao. 
Contador, don Santiago An-
drés. 
Bibliotecario, don Joaquín Fe-
rráa. 
Vocal segundo, don Fernando 
López. 
L<x PRESIDENCIA cree es uní Administrador de Correos, 2l,22. 
asunta particular que debe tratar-? 
se fuera áe sesióa y el proponen* | 
lo deja a su árbitro. 
El ssñor- ARREDONDO habla | 
del error que cree cometido ai fi-1 
jar la edad para optar a Us oposi-1 
cioaes anunciadas que haa de ce 
labrarse al objeto de coastituír la j 
Banda de música, pues de «xigir 
se como está nauaciado no podrán | 
acudir ni aspirantes de primera ] C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
(a quienes se les exige au pasen ] 
I 
de 45 años y si no fuese así ven-
drían procedentes de las músicas 
disueltas) ni aun de tercera ya 
que se pide teagan 20 años y hay 
jóvenes adelantados. 
La PRESIDENCIA promite in-
tereaarse en este asunto aunque, 
una vez anunciado, parece coa-
traproduceate su rectificación. 
El señor SANCHEZ (A ) pide 
que en la próxima sssión se de 
cuenta de la repoblación del mon-
te Aguanaces para conocer su es-
tado. 
El señor ARREDONDO, en-
cargado del asunto, explica dicha 
repoblación. 
Se levanta la sesión por no ha» 
ber ningún otro edil que pida la ¡ 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
^mortizable 3 por 1G0 
> 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
• 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
4 »/2 Por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
DEPORTES 
FOOTBALL 
Resultado de los partidos de 
campeonato celebrados anteayer 
en España: 
Madrid Alavés, 5-0; Athletic-
Barcelona, 3 0; Raciag-Irúa, em» 
pataroa a dos tantos; Espáñoi-
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
,» » 5 por 1 0 0 . . . , 
5 » » 5 '/a por 100. .. . 
I . » » {J por 1 0 0 . . . . 
¡ » Crédito Local 5 V2 por 100 . 
¡ » » » 6 por 1 0 0 . . . . 
1 » » » Inteples 5 por 100 
j > » » » 6 por 100 
f A C C I O N E S 
i Banco'^ Hlspane Americano , . . , . 
¡| » de España 
i » Hipotecario 
i » Español del Río de la Plata 
Arenas, 4 2; Donostia Valencia. Í A Ï ! ^ ' 
„4 ' ' » Í Azucareras ordinarias 
7-1; Sevilla-O7iedo, 3 5; Cátala^, Petróleos 
ña-Athletic, 2 1; Celta-Murcia, L Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
3 1; Casteiióü'D. r"v™«- ^ * * ordinarias. 
Peaet a. 
Corufia, 4-2; j Explosivos Pesetas. 
•Nortes Sporting Betis, 4 1; Valladolid 
E i r i ñ a , 3 0; Racing Ferrol-C. ^ Madrid Zaragoza y Alicante. . , 
Leonesa, ésta última se retiró de O B L I G A 
lacompeticióa; Oiusaaa-Baracal-i Trasatlántica. . . 6 por 100 1920. 
do, empataron a cero; Erandio^, * 6 por 100 1922. 
Aurora, 2 0; Sabadeil·Mallorca.l2h,a^'. • • • • GporlOO 
o /% T » .. ' . : 'Telefónicas. . . 5 V» por 100 
3 0;jupiter.loeria, 10; Badalona-Uzcucareras. . . 4por ?00°\' 
Martiueac, empataron a u n o ; ' Saltos.del Alberche Oporioo'. 
Córdoba-Malagueño, 2 0- Impe-1 S e n t r a l d e Aragón 4Por100 '' • 
rial-Alicaate, 4 3. ' ! ..0ríe8 * - ' • • Spor.lOO: 
O í O N E 3 
CICLISMO 
1 Francos Jaháu Español y Mariano Ca . 
ñardó no ese han encontrado en; 8 
los seis días de Bruselas puesto „ * 
que a las dieciocho horas dé ca- tT*" ' 
rrera llevaban perdidas más de D X ' 
I Madrid, Zaragoza y Alioante ' 3 por 100." Pescas . 
M O N E D A S 
Belgas. 
Suizos. 
67'50 
76<50 
0^ 75 
71'5Q 
74<25 
78,00 
SO'SO 
85'O0 
75*50 
87'25 
8900 
87'25 
177,50 
81'90 
OO'OO 
82'00 
76'50 
So'OO 
90'00 
93'10 
68'50 
76'50 
68:50 
84,50 
385'00 
0O0W 
000'CO 
OOO'OO 
0000 
94'50 
96!25 
000-00 
SSO'OO 
259!00 
17§'00 
0000 
80*00 
OOOW 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
0C;.X) 
cooco 
4660 
I64'90 
281'lí 
6C'29 
m i 
U'84 
2!81§ 
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í F O R M A C I O N E N E A L 
Remitido 
Sr. Director de REPÚBLICA. 
Teruel. 
Muy señor mió: Le agradeceré 
sinceramente la publicación en 
las columnas de su periódico, de 
las adjuntas cuartillas, inspiradas 
en un espíritu de equidad y enca-
minadas a que brille la verdad, 
esperando de su juicio democrá 
tico acepte este ruego y cumpla 
mi deseo, con lo cual hará una 
obra de justicia verdadera. 
Gracias anticipadas. Queda de» 
usted affmo. s. s. q. e. s. m., 
ALFONSO FERRER. 
¿COBARDIA?... ¿IONO-
RANCÍA?... 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
LOS ENCONTRARAN EN CASA DE 
L E O N L E S P I N A T 
Clarete superior a O'SO pesetas litro. 
Blanco > a O'óO » > 
Moscatel » a 1'25 > > 
||||illllllll{|;l!llllll!illlli^ lllilllilllliilHIIIIIIIUlUil!lllllllllllllllillllllllll^  
mos que venga a someterse al ve- Iniciativas de A. C . T. 
redicto público, manteniendo una 
controversia con nosotros en la S U S C r i p C Í Ó n p ñ Y ñ I d 
qué le demostraremos que los ^ 
anarqaifitas vamos siempre por el ' fiCSÍQ del HÍñO 
CONSEJO D E MINISTROS 
C O M B I N A C I Ó N D E G O B E R N A D O R E S 
Madrid, 29.-A las dos de la 
tarde temioó el Consejo de mi-
nistros. 
El primero en salir fué el mi-
nistro de Justicia, quien manifes-
tó que mañana marchará a Ori 
huela y que hast* el próximo mar-
tes no se celebrará ningúa Conse 
jo. 
Terminó diciendo que aunque 
el anterior ministro tenía planea-
da la suor .siói de bast mtes Juz 
a don José María Giménez Quin-
tana y nombrando para este cargo 
a don José Salmerón, ex director 
general de Obras públicas. 
Admitimado la dimisión de su 
cargo a los gobernadores de Ala-
va, Càceres, Guipúzcoa, Huelva, 
J en. Murcia, Navarra, Falencia, 
Salamanca y Valencia. 
Nombrando gobernadores: 
D 3 Alava, a don José María 
Amiricia. 
D« Càceres, don Antonio Jaray gados d 3 Ljstruccióa, para calmar \ Marflllota 
De Ciudad Real, don José Eche-
camino recto, llamando a cada 
1 cosa por su nombre, sin. tirar la 
El pasaao domingo y con mod pÍGdra y esC0iider el brazo... 
vo de constituir la Federación Nuestro faro es la verdad; nuestra 
provincial, ceiebró un acto la Ca- guí;ifla I.azÓQ} y nuestros fines, 
la justicia, el amor, el trabajo y sa del Pueblo de esta capital, en 
el Salón Parisiana. Para entrar a 
dicho Salón, se requería el carnet 
de la U. G. T. 
No nos interesa lo que a tal 
la felicidad uaiversal. 
Tambiéa pondremos 
Lista de donantes: 
Páselas 
Suaia anterior. 
Excelentísimo Ayunta-
tamiento . . . . . 
¡Don Francisco Ferrá-a. 
en claro I x X . 
quiénes son los pistoleros, los es-
quiroles, los traidores a la causa 
respecto acordaran. Hacían labor obrera etc. etc. 
en pro de la organización obrera | igualmente aclararemos la la-
de la provincia y no es nuestro bor de los socialistas durante la 
áaimo censurarlos por ello, auo dictadura, y la de los anarquistas, 
cuando no compartimos sus pro iQyectáadole de paso alguna dosis 
cedimientos. ^ conocimientos respecto a nues-
Pero, según nos dicen algunos tros principios y postulados, pues 
asistentes a la reunión-qus a debe ignorarios totalmente. . 
pesar de estar inscriptos en ía Nos Estaría decir que, miea 
U. G. T. comprenden y censuran tras pr¿íno de Rivera respetaba, 
la injusticia que se cometió-se | e incluso ap0yaba| a ia u. G. T. 
y al partido socialista, y dejaba 
abiertos los centros obreros afee 
habló allí, sin causa ni motivo, de 
una manera iiijuriosa contra los 
anarquistas 
No es nuestro ánimo dar más; 
valor del que en sí tienen esas 
calumnias vertidas sobre nos 
otros. No acostumbramos a hacer 
caso de insultos que se nos hagan 
por la ^ spalda. ¿Qué valor pueden 
tener en boca de un socialista, 
iniiuítos costra hombres que sa-
ben perfectamente la fsrsa de to 
do tinglado po. ítico y que a cada 
momento ofrendan sus vidas pu 
jantes y juveniles en defensa de 
la verdad? 
Esas personas a quienes tan ba-
jamente quiso colocar y contra 
los que pretendió fijar el d^spre 
ció de los obreros, se hallan a un 
nivel de cuitara, moral, dignidad, 
noblezi y sensatez, aiuy por en 
cima de los alcances de ios socia 
listas. 
Pero, como lo consideramos 
una cobardía, puesto que laezó 
ofensas contra personas qm esta-
ban ausentes y per ello no podían 
desmentirle, deseamos qu^ Enri-
que Santiago vuelva a Teruel, y 
en acto público y con tribuna l i -
bre, repita lo que dijo a sus adic 
tos, y lo mantenga si puede. 
Para ello le retamos y espera-
tos a tales organismos, se perse 
Centro Republicano Ra-
d ica1 
Don Ramiro Cappa Ja-
neiro, d i r e c t o r del 
Banco Zaragozano. . 
Don León Navarro, se-
cretario del Ayunta-
miento 
Don Pablo Roch. Café 
Nacional 
Don Manuel Garzarán, 
director del Cemente-
rio 
D m Artemio Herrero. 
Don Vicente Iraczo. . 
Casino Turolense. . . 
Casa del Pueblo. . * 
Don Vicente Serrano . 
Don Fernando López. 
563. 
lOO'OO 
25,00 
25'00 
25 00 
la intranquilidad de muchos pue 
blos afimó que no tiene nada 
pensado sobre tal asunto. 
El s«fl í r Azaña expuso qus esta 
noche saldrá para el campo y r e 
gresará el sábado. Añadió que el 
Consejo se había limitado al da 
créto de alquileres y a la coaabi 
nación de gobírnadorí.'s. 
Marcelino Domingo manifestó 
los periodistas que había ordena-
do instruir expediente por la 
muerte del jefa de Correos de 
Sant* Cruz de Tenerife y si, en 
efecto, ha muerto en el cumpli-
miento del deber se le asignará a 
la viuda el sueldo íntegro. 
Hablando del presupuesto de su 
departamento dijo que había es-
tado conferenciando con el minis-
tro de Hacienda y que su impre-
sión es que el señor Carner dará 
facilidades para la reorganización 
económica y que habría mejoras 
en los sueldos, desde luego co-
menzarás por las categorías más 
modestas, pu s^ hay-dijo—suel-
dos verdaderamente irrisorios. 
bernador de Barcelona ni 
crisis dí la Generalidad, 
j Después se facilitó una nota 
15 00 ' oficiosa, de la que entresacamos 
lo más interesante: 
! Admitiendo la dimisión del car 
5 ®0 go de director general de Montes 
5'00 
2,00 
115 
2500 
50 00 
25'0O 
5 00 
500 
En el vecino pueblo de Villast r 
la vecina Delfina Pérez Dobón, 
de 57 años, en ausencia de su es-
' poso, puso fia a su vida, ahorcán -
j dose. 
I Parece ser que la interfecta pa-
: decí A dfsde hace algún tiempo la 
* monomanía del snteidio. 
guía, desterraba, encarcakbi y 
eran asesinados los anarquistas y 
clausurados todos los centros de 
la C. N. T., encarcelando a sus 
itaás valientes y decididos mili 
tantes. 
Pero no queremos esto sólo.; (Se admiten donativos en esta Re ¿gneia del Comité que redactará 
variía, 
De Granada, don Manuel Agus-
tín Rodríguez* 
Da Guipúzcoa, don José María 
Varela. 
D d Huelva, don Francisco Ru-
bio (que lo era de Valencia). 
D i Huesca, don Manuel María 
que no se habí i tratado ni del go j G ^ z ^ z L<5Pfz' . „ . " , , . j vi De Murcia, don Armando Eche-de la > 
j varría. 
De Navarra, don Manuel An-
drés Cas&jús, (que ¡o era de Se-
gòvia). 
D i Palència, don Roberto Blan-
I co Torres. 
i Da Salamanca, don Mariano 
I Joven (que lo era de Soria). ' Han llegado: 
j Da Segòvia, don Carlos! Gimé-, De Valencia el 
jnez Cantó. ¿e REPUBLICA 
I De Soria, don Francisco Puig Barriel, 
l Espert. i — De Madrid el delegado de Ha-
I Da Valencia, don Luis Deporto cienda don Francisco de Asís 
1 anuncia a los aficicuados y profe ! Marchori (que lo era de Ciudad Delgado, 
sionales una gran Exposición fo , R al)-
tográficaque se celebrará en el1 
Notasdé m i m à 
administrador 
don Fidencio 
gráfica 
Por el presente, la A. C. T. 
Total 67645 
próximo mes de febrero. 
' Don Francisco de Asís Delga-
do, inteligente amante de este ar-
te, se ha encargado de la presi-
Deseamos que, ante la opinión, 
se pongan los puntos sobre las íes 
y cada cual ocupe la posición que 
merece. 
Y para ello emplazamos a En-
rique Santiago; y frente a frente, 
dando el pecho como los hom- i 
bres, aclararemos todos y veré- i 
mos de quién es la razón. Tam- ¡ 
bién podremos hablar, si lo desea, | 
de nuestros principios y fines, e ! 
igualmente veremos de quién es 
la verdad y la justicia: si del so-
cialismo o del anarquismo. 
Nada más. 
Por los grupos anarquistas, 
ALFONSO FERRER. 
dacción h.ista el día 4 de enero, las bases por las que ;se regirá la 
fecha en que quedará cerrada' la referida Exposición. 
la suscripción.) i En 
lies. 
breve, daremos mas deta» 
En Comunicacio-
nes seguramente 
habrá mejoras pa-
ra las categorías 
modestas 
Madrid, 29.—Éi subsecretario 
de Comunicaciones manifestó a 
Celia.—Al vecino Miguel Lo-
rente Rubio le hurtaron las herra-
mientas que utilizaba para hacer 
í leña en el monte. 
Como autor ha sido detenido 
i su convecino Alejo Serrano Her-
- nándw'Z. 
el oficial del 
I Gobierno civil don Alvaro Sos* 
!tres. 
í — De Celia don Cosme Gómez. 
' — D e Castellón el oficial de 
aquaíla Sección de 1.a Enseñanza 
I don Anselmo Coloma. 
Han salido: 
Para Santander, a donde ha 
sido tras adado, el profesor de la 
Normal don Pedro Dicz„ 
I — Para Madrid el veterinario don 
Guillermo Afl overos. 
• - Para Víllel la señorita Pilar 
,Heniáadi.z. 
\ — Para Calatayud el joven Rai» 
\ muiido Valencia. 
F r a n c o e n T e r u e l 
Avenida de ia República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de los 
inmejorables anisados, licores, jarabes y vinos genero-
sos a precios de origen. 
Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de je- . 
rez y de loa embotellados Domeq y González Byass. ! tación los venturosos padres. 
í NATALICIO 
j DIó a luz una niña la señora del 
i violinista don Luis Càceres. 
VENTA de camioneta Fiat de 
1.000 kilos a toda prueba. Tam-
bién cambíaríala por Ford turis-
mo. 
Razón, Enrique Gascón, San 
Andrés, 24. 
HIJO DE ISIPOR0 BAYO 
P R E S E N T A UN INMENSO SÜKTÍDO D E J U G U E -
T E S PALRA L A T E M P O R A D A D E 
P A S C U A S Y R E Y E S 
29 
Ün representante por cada una de las regiones españolas, ele 
gido en la furma que determine la ley. 
Dos miembros nombrados electivamente por todos los Cole-
gios de Abogados de la República. 
Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados 
por el mismo procedimiento entre todas las de España. 
Art. 123. Son competentes para acudir ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales: 
m \ U L T I M O S M O D E L O S ¡ » 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
tiiiiinwiiiim 
dej 
Coso, 87. ZARAGOZA 
RADíO R E C E P T O R E S Y 
RADÍO FONOGRAFOS R. C . À 
RADIO CORPORATION 
of AMERICA 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTÁTILES 
C. Y. R. - ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L - P R L O P H O N A 
lili. íliífl y Caja!, ni. 15 K Í I ea leruil: 111 
E l ministerio fiscal. 
Lo» jueces y Tribunales eti el caso del articulo 100. 
El Gobierno de la República. 
Las reglones españolas. 
Toda persona in lividual o colect va, aunque no hubiera 
sido directamente agraviada. 
Art. 124. Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, 
establecerá las inmunidades y prerrogativas de los miembros de I 
Tribunal y la extensión y efecto de los recursos a que se refiere 
el artículo 12i. 
Art. 125. L a Constitució . podrá ser reformada: 
a) !\ propuesta del Gobierno. 
b) A propuesta de la cuarta parte de los miumbtos 
Parlamento. 
En cualquiera de estos caaos, la propuesta señalará concre. 
tamente el artículo o los artículos que hayan de suprimirse, re-
formarse o adicionarse; seguirá los trámites de una ley y reque-
rirá el voto, acorde con la reforma, de las dos terceras partes 
de los diputados en el ejercicio del cargo durante loa cuatro 
primero años de vida constitucional, y la mayoría absoluta en 
lo sucesivo. 
Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, que-
dará automáticamente disuolto el Congreso, y será convocada 
nueva elección para dentro del tér.nin) de sesenta días. 
La Cámara así elegida, en funciones d s Asamblea constitu 
yente, de«idirá sobre la reforma propuesta, y actuará luego 
como Cortes ordinarias. 
D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a 
L a actual Asamblea constituyente elegirá, en v( ta ión secre-
ta, el primer president; de la Rípublica. Para su proclamación 
deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los diputados 
en el ejercicio del cargo. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . 
Fuera, al trimestre 
1,60 pesetas 
6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
La Imprenta editora de REPUBLICA 
confecciona toda clase de modelaciones 
prospectos, facturas, recibos, circulares' 
reglamentos, obras, revistas, etc., etc. 
Ronda de Víctor Pruneda, ntím. 20 
Martes 29 de diciembre de 1931 Redacción y Administración Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia ai Adniinistrad( 
C U E N T O 
¿Quién no tiene que contar de 
su primer baile de máscaras? 
quién no le ocurrió algo intere-
sante aquella noche, feliz entre 
todas, cuando sus veinte años 
se vieron frente al amor y al 
misterio esos dos únicos encan-
tos de la existencia? 
Oíros bailes llenan después 
las horas de nuestra juventud y 
nos hacen olvidar los pequeños 
sinsabores de la vida... Acaso 
conseguimos en ellos la consu-
mación de algún ideal esperado 
con ansia...; pero la dicha que 
nos proporcionan no puede 
compararse con las de aquel 
baile, con le deaquelia aventura 
fugaz y encantadora como un 
sueño... 
Y cuando al doblar definitiva-
mente el cabo de La Esperanza, 
hemos adquirido ya ese santo 
reposo que nos pone a cubierto 
de las tentaciones; cuando sale 
de nuestro corazón y de nues-
tro» labios el amargo pretérito 
«hemos sido», aún conservamos 
memoria de aquel instante lumi-
noso que nos parece más gran 
de cuanto más lejano... Vamos 
entonces a un baile con algunos 
amigos contemporáneos deseo-
sos de evocar los tiempos que 
pasaron; y la alegría de la fiesta 
nos entristece y las inocentes 
locuras de los demás nos des-
animan por completo. 
Desde nuestro palco miramos 
al salón, seguimos con la vista 
a las parejas felices que ríen y 
salían, espiando sus saltos y sus 
risas. Y permanecemos calla-
dos, silenciosos, recordando 
aquel momenío en que peneíra-
mos por vez primera en un sa-
lón, y la primera mujer que se 
apoyó en nuesíro brazo, y los 
primeros ojos que nos lanzaron 
desde un aníifaz sus miradas in-
descifrables... 
¿Quién no íiene una hisíoria 
que coníar de su primer baile de 
máscaras? 
La mía es bien sencilla. 
Héla aquí: 
Un año—jay, hace ya ían-
íos!—mi amigo Federico Sán-
chez y yo coníemplábamos en 
las inmediaciones del Teaíro 
Real el prólogo de baile de es-
critores y de artistas. A pesar de 
nuestra escasa edad habíamos 
llenado ya por aquel tiempo un 
número de cuartillas; y si bien 
casi íodas ocupaban un sitio en 
la inmensa región de lo inédito 
nosotros nos considerábamos 
con derecho a ser llamados es-
criíores, a figurar en la Asocia-
ción y a paríicipar de sus fiesías. 
Esíábamos, pues, aquella noche 
ofendidos con nosoíros mismos, 
poslergados a nuestros propios 
ojos, y aníe los coches que lle-
gaban rápidos con su preciosa 
carga de mujeres enmascaradas 
juramos, graves y solemnes, no 
faltar al baile del síguienfe año 
ya que para eníonces seríamos 
escriíores popuiarísimos. 
Federico no cumplió el jura-
meíiío. Una imprevista expío 
sión de su buen seníido le apar 
íó para siempre del sendero de 
la poesía, llevándole al camino 
de la adminisíración pública y al 
dejarse de sueños e ilusiones, y 
de sueños vivíamos, vivimos y 
viviremos. Durante aquél año 
mi derecho a ser considerado 
como escritor adquirió un sólido 
tundamento. Había formado par-
le de la redacción de un sema-
nario escolar y publicado en 
otros periódicos hasta tres ar-
íícu os y cinco poesías; y en los 
momentos de soledad me había 
creído realmente un genio... ¿No 
era ya, por lo íanío, un escriíor? 
Fui a mi baile. Recuerdo la pre-
cipitación con que adquirí el bi-
llete, temeroso de que se acaba-
ran. Una señora me detuvo di-
ciéndome con voz temblorosa. 
—¿Vas al baile niño? 
—Sí señora—contesté un po-
co turbado... 
Ella añadió solícita. 
-Abrígale bien, hijo mío .. 
|En una noche asíí... ¿snbes?... 
¡Lo mismo que tú!... Mi pobre 
Carlos... 
y al perderse entre la gente 
me siguió mirando íodavía con 
ojos de llanto. 
Confieso que me impresionó 
la escena. Insíiníivamente me 
subí el cuello del gabán y cerré 
los labios con fuerza para eviííir 
ei aire... Mas la impresión duró 
muy poco. Las precauciones y 
los tristes pensamientos sugerí 
dos quedaron a la puerta del 
Real, por donde penetré afano 
so, impacienle con esperanza y 
temor al mismo tiempo, como 
siempre que nos encontramos en 
lo desconocido... 
ya los amigos estaban en el 
palco, que adquirimos a escote 
con el indispensable aditamenío 
de vinos y fiambres. El baiU ha-
bía comenzado y se animaba 
por momentos. Al poco rato, el 
salón hervía de gente y los pal 
eos rebosaban. Desde el nuesíro 
coníemplé el espectáculo, supe 
rior al preseníido en las descrip-
ciones de cueníos y novelas, Y 
las mujeres y sus disfraces, los 
grifos, las risas, el ruido, el vér 
tigo del vals, me comunicaron 
su inocente alegría limpia de 
esos pérfidos conírasle liíeraíos 
entre la verdad y la mentira. 
Sintiendo la necesidad de una 
aveníura, de «mi» aveníura, bajé 
al salón a perseguirla. 
Algunas máscaras sin pareja 
llamaron la aíención; más no me 
RISPOKTAJií D E L MOMENTO 
E l capitán Jiménez, glorioso piloto 
del «Jesús del Gran Poder», va a vo-
lar con una avioneta de turismo, so. 
I bre 
La vacación parlamentaria 
impone una tregua evidente 
al comentario político. Los 
hombres al servicio de regir 
la cosa pública, esquivan en 
este momento la entrevista 
periodística. Se diría que pi-
den en el recogimiento na-
videño ánimo a sí mismo para 
: las inminentes tareas entre 
las que destacan sus arustras 
esa ley agraria... 
Con este ocio político ha 
coincidido ei anuncio de sin-
gulares empresas aviatorias. 
Las alas de nuestros «ases», 
un tiempo entumecidas, sacu-
den su desgana y a golptá de 
motor piden plaza en el mun-
do para España. 
Haya y Rodríguez enfínan 
una mañana el desierto. 
aíreví a deíenerlas, temeroso V 
corto, pero seguro de mis facul-
tades don juanescas casi inédi-
! ías eníonces lo mismo que tas 
¡inmorfales obras de mi pluma... 
I De pronío senlí un brazo que se 
• apoyaba en el mió, y una voz 
! dulce y argeníina, y que aún me 
l parece escuchar algunas veces. 
¿Quieres llevarme al oíro lado 
del salón? 
Me volví con rapidez. Era una 
criaíura esbelta y airayeule. Una 
linda caparuciía compleíabu el 
encanío de su cabeza ornada 
con cabellos rubios como el ín 
go. A íravés del antifaz sus 
grandes ojos azules miraban 
con alegría y con dulzura. La 
acompañé aprcíánüola coníra 
mi brazoíemeroso de perdería... 
¿Quién eres?, la dije mil veces 
Jy ella se reía sin conleslar a mi 
pregunía. Sabía mi nombre; co-
nocía a mis amigos, estaba al 
íanío de nuestros sueños de glo-
ria, de nuestros proyectos liíera-
íos, y había leído nuesiras pe-
queñas obras maestras... |Oh 
mujer celesíialí 
Logré convencerla por fin de 
que subiera al palco y allí bebi-
mos en la misma copa, y allí 
íambién dominado por el deseo 
la arranqué bruíalmeníeeianíi- renldad ^01"103' Pianea ^^16108» R"Sia y la Europa 
faz... ¡ F u é i n ú í i i esía auda excursión a la selva virgen;Central, 
cial... Ella se íapó la c a r a 
—¿Vuelo militar? 
—No, no. Vuelo civil, de 
turismo. En unaavioneíaPuss 
Month volaré sobre Europa; 
Africa, Asía y Oceania. 
—¿Cuántos kilómetros? 
—Sesenta y cinco mil tres-
cientos sesenta y tres, divi-
didos en setenta etapas. 
—¿Puntos pintorescos? 
—¡Qué se yol Mira tú el 
plano. 
Lector, es un viaje de ma-
ravillas. E i desierto africano," 
la selva virgen, el Niger, el 
Victoria, el Nilo en su naci-
miento, el mar Rojo, la Me-
ca, el Cairo, Bagdad, el Cas-
pio, la India, Australia, Bor-
neo con su leyenda de busca-
dores de piedras preciosas, 
Filipinas, China, japón, Sibe-
Iglesias, con su heroica se- ria, en la época de ios des-
con su abanico y salió corriendo 
sin que yo pudiera detenerla... 
La busqué íoda la noche... La 
busqué por oíroa bailes, y aún 
suelo buscarla creyendo que el 
íiempo habrá respeíado sus en-
caníos. 
Guardo aquél aníifaz como 
una reliquia, entre mis papeles y 
mis recuerdos, y cuando le con-
templo en las horas trlsíes y me 
lancólicas, parece que me mi-
ran aquellos ojos que yo no he 
vuelío a ver, ni a enconírar en 
mí camino. 
Esía es la hisíoria de mi pri-
mer baile de máscaras, 
ANTONIO PALOMERO. 
(Exclusiva de «Prensa Latina»)] 
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ái ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absolut > 
de votos, se procederá a nueva votación, y será proclamado el 
que reúna mayor número de sufragios. 
(Fin de la eonsHlucíón Española) 
• 
del alto Amazonaz. 
Ignacio Jiménez, el capitán 
del aire, revalidado en el vue-
lo sobre el Atlántico del «Je-
sús del Gran Poder», anuncia 
con tono de encantadora ci-
vilidad, un vueio sobre cuatro 
continentes, lis un gesto pró-
cer de señorito que se sacude 
el «Spleeng» con zumbido de 
motor. 
Anoche, Jiménez y yo, 
amistad entrañable, charla-
mos a manteles. 
E l , auténticamenie modes-
to, parece no advertir la ex-
pectación que su presencia' 
despierta. De vez en cuando, 
se interrumpe para aceptar y 
devolver saiudos y preguntas 
cariñosas. 
Madrid, ei «todo Madrid^, 
admira a este capitán depor-
tista, a quien la rosa de los 
vientos triunfales h a sido 
siempre tan propicia. Es un 
ídolo a quien las ger á mi-
man. 
—Cuéntame —pido- tu 
proyecto. 
Jiménez dice: 
—No hay nada que tú no 
sepas. En aviación no se pue-
de, de momento, superar lo 
deportivo, la proeza, como si 
dijéramos. En esfuerzo, entre 
todos, hemos suprimido hasta 
el límite del zumo de los mo-
tores. Queden más rendimien-
to es, por ahora, empresa de 
ingenieros y constructores. 
—Entonces... 
—Hoy el reparto de los 
clásicos, al detalle. Poner la 
aviación de lente para el pai-
saje. Ceñir las alas a la curio-
sidad insobornable del turis-
mo. Dibujar, copiar de ía rea-
lidad el mapa del mundo som-
I breándole con la hélice. Y a 
feso voy. 
—¿Cuándo es la partida? 
— E n febrero. 
—¿Vais solos? 
—No; llevaré un pasajero, 
pero de esto no hables porque 
está sin designar y hace ya 
más de un mes que hasta ei 
chófer me ha recomendado a 
su candidato ai vuelo. 
—¿Será fabulosamente ca-
ro el presupuesto? 
El capitán Jiménez, con 
desgana de hombre a quien 
nunca preocupan los proble-
mas menudos, replica: 
—No creas: veintiséis mil 
duros. 
Poco más hablamos del 
vuelo. Pero como colofón, 
grato del reportaje bien pu-
diera sugerirse que el lector 
se quedara sin las cróni-
cas de esta gesta del glorio-
so aviador que con ei «jesüs 
del Gran Poder» pegó el sal-
to sobre el Atlántico. 
—¡Suerte, capitán! 
GERARDO RIBAS. 
(Exclusiva de «Prensa Latina») 
:::íiiil iiáiiii 
simo 
ei áei 
A N U N C I O 
Se pone ea conocimiento àsl 
t-úbUco en general qu2 desde el 
día 1.° de enero próximo se esta-
oiece una coasalta GRATÜirA 
9.\rá los pobres, en el Hospital de 
Nuestra Señora de la Asanción 
de esta ciudad, a las tres y media 
de la tarde todos los díis labora-
bies. 
Dichi consulta estará a cargo 
de los señores méiicos de la B i ' 
neficencia municipal. 
E l alcalde acial., 
MANUEL BERNAD. 
Teruel, 29 diciembre ^31, 
